
















































































































Ͳ͍Ζ ͳʱ͢ɼʲઑݶ͹մઈ Ͳʳͺɼָ ߏਦॽؙͶ͕͏ͱ΍ॱग͠ΗΖ΄ͫ͘ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͠ΔͶɼʰ گүదഓྂͶ໌ΝईΕͪಣॽ͹ࣙ༟͹و੏͗Ҳ෨ͶଚࡑͤΖ͗ɼ͑ͪ͢͞͞ͳͺ
ݭͶվΌΔΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ ʱͳک௒͢ͱ͏Ζɽ




















































































 Ҭ୫߃ඛ͹ʲ ָߏਦॽؙ͹મॽ໲ୌͶؖͤΖҲߡࡱᴹ߶ߏਦॽؙΝ஦ৼͶᴹ Ͳʳͺɼમॽ





































































ೖຌਦॽؙڢճ nઑݶ͹մઈ|ʰਦॽؙ͹ࣙ༟ͶؖͤΖઑݶ ೧րఙʱմઈ ೖຌਦॽؙڢճਦॽ
ؙ͹ࣙ༟җҽճฦS




































































































ɽͨ͞Ͳͺɼݳࡑ୊  ড়Ͷ͍Ζʰ࢚ॽگ།ʱͳɼ ೧͹րਜ਼ΉͲড়ชԿ͠Ηͱ͏͵͖
ͮͪ୊ ড়͹ʰָߏ࢚ॽʱͲָߏਦॽؙͶ઒໵৮ҽΝഓ஖ͤΖوఈ͗અ͜ΔΗͪɽ
ָߏਦॽؙͺ  ೧͹րਜ਼Ͳʰ౲෾͹ؔʱͳ͠Ηͱ͏࢚ͪॽگ།͹અ஖͗ฑ੔  ೧ 
݆ ೖΉͲͶʰָڅ͹਼ʤ௪৶੏͹՟ఖΝ஖͚߶౵ָߏͶ͍ͮͱͺɾָڅ͹਼ͳ௪৶੏͹













































































Ͷͯ͏ͱʤๅࠄʥʱ Ͳͺָߏਦॽؙ͹ʰಣॽιϱνʖʱʰ ָसιϱνʖʱʰ ৚ๅιϱνʖʱ͹
ͯ͹ؽ೵ͶخͰ͏ͱָߏਦॽؙ୴౲৮ҽʤࣁྋ஦Ͳͺָߏ࢚ॽͳಋٝʥ͹ༀׄΝ఑ࣖ͢ͱ
͏Ζɽ͞͞Ͳͺɼָߏਦॽؙ୴౲৮ҽͺʰָߏگ৮ҽ͹Ҳҽͳ͢ͱɼ࢚ॽگ།౵ͳڢྙ͢͵


































































































 ʰ଄ॽߑ஛ʱͶͯ͏ͱɼʲ ৿ఙ ਦॽؙࣁྋ࿨ʳʤ౨ښॽ੸ʥͲͺࣁྋߑ੔Ν
ʰમ୔͹ͽͳͯͽͳͯͺݺพ͹΍͹ͫ͗ɼͨ͹੷Ί॑͸ͶΓͮͱࡠΕ৏͝ΔΗΖϕϫιη
સରʱͳઈ໎͢ͱ͏ΖɽਦॽؙͺҲఈ͹خ६Ώ๏ਓͶଉͮͱࣁྋΝમ୔ͤΖ͞ͳͲͨ͹ਦ










































෨໵พخ६ͳ͢ͱɼʰ ඨՌࣆఱʀ઒໵ࣆఱʱʰ ࣛఱʱʰ ೧ؓʀ౹ܯʀപॽྪʱʰ ૕ॽʀસॄʱʰ ຍ
༃ॽʱʰ ࣰ༽ॽʀٗढ़ॽʱʰ ࣙષՌָͶؖͤΖਦؓʱʰ ஏਦீʱʰ ֈຌʱʰ टັʀϪέϨΦʖε
ϥϱ͹ਦॽʱʰ ָसࢂߡॽʱʰ ఽઈʀ຿࿫ʱʰ ਈ࿫ʱʰ ஏҮͶؖͤΖਦॽʱʰ گࢥ޴͜͹ָढ़ݜ






































































































ඍ ᶆָߏਦॽؙϟυΡΠफॄ๏ਓ͹ࡨఈ ᶇָߏਦॽؙ͹ࢬઅʀ੖ඍ͹ैࣰ ᶈਦॽؙ
༩ࢋ͹֮ฯ ᶉࣁྋમ୔͹ͪΌ͹ΩνϫήΏॽ඲ࢿ౵͹੖ඍ ᶊࣁྋ͹ૌ৭ԿͳΠέιη
͹޽෋ʱΝڏ͝ͱ͏Ζ ɽ





































































































ช෨Ռָ঴nࢢʹ΍͹ಣॽ׈ಊਬ਒ϙʖϞϘʖζָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠ| ช෨
Ռָ঴KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল 
Ԛݡতnᶚָߏਦॽؙ͹੏ౕԿ| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ੪໨ॽవS





ోᬓ॑෋n୊ হ࢚ॽگ།ٶ;ָߏ࢚ॽ͹೜ແ| ָߏਦॽؙ͹ྙᴹᴹ࢚ॽگ།͹ͪΌ͹ হห੥
ड़൝S





















  nૌ৭Կ͹خຌ|ָߏਦॽؙචܠཀྵ࿨ͳࣰભસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճฦޮӻऀ஄๑ਕ સࠅָߏਦ
ॽؙڢ٠ճS






 n,੖͓Ζᴹ મॽ| γϱΩέ͚Ξͳ໲ୌմ݀ʄָߏ࢚ॽʀ࢚ॽگ།ʀਦॽؙ୴౲ं͹ͪΌ͹ָߏਦॽ
ؙηνʖφΪ΢χָߏਦॽؙηνʖφΪ΢χฦॄҗҽճฦS






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ຌহͲͺɼࣰ ࡏ͹મॽ໲ୌͶͯ͏ͱ࿨ͣͱ͏ͪ͘͏ɽָ ߏਦॽؙͶ͕͜Ζେනద͵મॽ໲










x নీಕ߄ʲφϧϱϕ͹ֺ͢Ί ʤʳ͚ͬΉঙ೧ਦॽؙʥʁʰ n༣;|ͺ͏͜͵͏ʱ
















Ν״ͣͱ͏Ήͤɽʱʰ ൞ࡓ͗ΔΊͲʲ ʞΝಣΞͲ ͳʳ͏͑ๅಕΝݡΖͳؙࣙ͹଄ॽߑ੔Ͷثዩ
Ν״ͣΖ͞ͳ΍͍ΕΉͤɽʱʰҡ࣏ݫͶ͍͗͞ΗΖঃ͹ࢢ͹೘ΗࠒΊգ͙͗ৼഓͲͤʱʰ ໲ୌ
 

























΍͵͚֋ՏॽՏͶ஖͚͹͗౲ષͲ͍Ζ ͳʱ͢ͱ͏Ζɽ͢ ͖͢ɼࣰ ࡏͶͺͨ͑͵Δ͵͖ͮͪͳ
͏͑͞ͳ͖Δʰݳࣰ͹໲ୌʱͳ͢ͱʰਦॽؙ͹ࣙ༟ʱΝݗ౾ͪ͢͏ͳ઴஖͘͢ͱ͏Ζɽ
ࣆྭ͹ܨգͺɼ೧ ݆ ೖʲ׮સࣙࡶϜωϣΠϩʳ͹༩༁Νण͜෉ͪ͜ɽָߏ͹଄



























































ܨҤ͹஦Ͳʰ گү͹৖Ͳ͍Ζͳ͏͑ͫ͞ΚΕ ͳʱ͏͑නݳͲ΍ݡΔΗΖɽ઴ं͹ʰ ͫ͞ΚΕʱ
ͺɼʰ ༩༁͹ࡏͶͺຌ͹಼༲Ν໲Κ͵͏Ͳफॄ఑ڛͤΖʱͳ͏͑қັͲ͍Εɼޛंͺʰگү
͹৖Ͷ΀͠Κ͚͢͵͏ຌΝഓՏ͢ͱྒྷ͏͹͖ ɼʱͳ͏͑қັͫͳմएͲ͘Ζɽͨ͹್ͯͺଲ





















































































































































































x ʰ͕ب͏ ͶʱΓͮͱɼถՏΏಣΌ͵͏য়ڱͶͤΖࡏͶɼ͍ ͚ΉͲ΍߈଍ྙͺໃ͏͹Ͳɼ
ͨΗͶͯ͏ͱ༙ࣟंΏ઒໵ՊͶ૮஌ͤΖචགྷͺ״ͣ͵͖ͮͪɽ






































































































Ήͪɼʰ ࣉಒ͹ݘཤͶؖͤΖড়༁ ʤʱ೧ ݆ ೖɾࠅ࿊૱ճࡀ୔ɿ೧ ݆














































































































ಝͶᶇͳᶉͶͯ͏ͱͺɼʰ ਦॽؙ͹ࣙ༟ Ͷʱͯ͏ͱ΍٠ࣆ࿧ͲͺΆ·൅ݶ͗ݡΔΗͥɼʰ නݳ
͹ࣙ༟ʱʰ எΖݘཤʱͳ͏͑͞ͳ͗क͵٠ୌͳ͵ͮͱ͏Ζɽͨ͢ͱɼʰ ָߏʱʰ گү͹৖ʱͳ
͏͑ࣆͲʲͺͫ͢͹ΰϱʳΝพ͹ѽ͏Ͷ͢Γ͑ɼͳ͏͑Γ͑͵ସౕ͗٠ࣆ࿧͖Δݡ͓Ζɽ


































































೘ےࢯਦॽ௒ࠬๅࠄʱ͗ड़͠Ηͪɽ͞͞Ͳͺɼʰ ᶙ ߬೘ےࢯਦॽ௒ࠬʱʰ ,,,Ґ֐Ͷड़͠Ηͪղ೘ʀࣙकو
੏͹ࣆྭʱʰ ᶛ મॽᴹᴹࢴͪͬͺ͑͞͏͑͞ͳͲೲΞͲ͏Ζʱʰ ᶜ ݗԀ໲ୌᴹᴹࢴͪͬͺ͑͞ߡ͓Ζʱ͹
হͶ෾͜ͱ௒ࠬๅࠄͳ࿨ߡ͗ܟࡎ͠Ηͱ͏Ζɽʤએཁݟ߶౵ָߏگ৮ҽૌ߻ָߏ࢚ॽଲࡨҗҽճฦʮ౾
٠ࣁྋʯָߏਦॽؙ߬೘ےࢯਦॽ௒ࠬๅࠄSʥ
Ԛݡতnᶟ ָߏਦॽؙͳஎదࣙ༟| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ୊ ൝S
Ԛݡতnᶟ ָߏਦॽؙͳஎదࣙ༟| گүͳ͢ͱ͹ָߏਦॽؙ୊ ൝S







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ʰकݘंگүͶؖͤΖમॽ΃͹՟ୌ Ͷʱͯ͏ͱͺʰ ෵਼͹қݡΝ໤དͤΖ͹ͺೋ͢͏ ͳʱफ़
΄ͱ͕Εɼʰ ཀྵ੓ద͵қݡ͹ຌʱΝ͕ޕ͏Ͷ೘Ηͱߨͪ͘͏ͳफ़΄ͱ͏ΖɽकݘंگүͶ౲












































































































































































































































































































































































































































































 ช෨Ռָ঴nָߏਦॽؙ๑ʤদ࿪ ೧๑ཱ୊ ߺʥঠ| ช෨Ռָ঴
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVSRUWVGRNXV\RKRXUHLFRQWBKWPࢂল

 ޮӻऀ஄๑ਕસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճnસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճਦॽમఈخ६| ޮӻऀ஄
๑ਕસࠅָߏਦॽؙڢ٠ճKWWSZZZMVODRUMSPDWHULDONLMXQSRVWKWPOࢂল

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